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HALAMAN PERSEMBAHAN
“My motto is to be stronger than yesterday, if
I have to I'll be stronger than half a day ago,
even a minute ago!”
(Rock Lee)
Tugas Akhir ini kupersembahkan untuk....
Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertaiku,
bapak dan ibu tercinta, kakak, kekasih,
sahabat, sanak saudara, dan semua teman-teman







Teknologi informasi merupakan salah satu teknologi
yang sedang berkembang dengan pesat pada saat ini.
Pengaksesan terhadap data atau informasi yang tersedia
dapat dilakukan melalui berbagai macam piranti, tidak
terkecuali piranti mobile. Pembuatan aplikasi streaming
ini ditujukan untuk penyampaian informasi dalam format
audio, yaitu untuk streaming radio. Dengan aplikasi
ini, radio dapat diakses kapanpun dan dimanapun para
pengguna berada secara online. Aplikasi ini dibuat
berbasis Windows Phone 8 dengan tool pembangunan
Microsoft Visual Studio 2012 dengan bahasa pemrograman
C# dan jaringan yang terhubung kepada sebuah penyedia
radio online, JOGJASTREAMERS.
Penelitian dilakukan dengan melakukan analisa
kebutuhan untuk suatu aplikasi streaming agar radio-
radio dalam jaringan JOGJASTREAMERS dapat diakses
menggunakan Windows Phone 8. Aplikasi yang dibangun ini
juga dapat dihubungkan dengan jejaring sosial Facebook
dan Twitter untuk menyampaikan informasi tentang
pengguna yang sedang mendengarkan radio.
Dari survei yang dilakukan penulis terhadap 31
responden yang terdiri dari dari 22 pria dan 9 wanita,
dengan rentang usia 17 sampai 36 tahun, dengan 18 orang
mempunyai profesi sebagai mahasiswa dan 13 orang
karyawan, 63,7% menyatakan aplikasi mempunyai tampilan
yang bagus, 67,2% menyatakan fungsi-fungsi yang
dimiliki aplikasi mudah untuk dijalankan, dan 90,32%
menyatakan aplikasi sudah bagus bila dibandingkan
dengan aplikasi yang sudah ada sebelumnya (website
JOGJASTREAMERS, aplikasi JOGJASTREAMERS untuk Android,
Blackberry, dan iOS).
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Pembimbing II, yang telah banyak membantu penulis
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